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Anales de la Facultad de Medicina se honra en dar a conocer una importante 
investigación realizada por el Profesor Michael Knipper, destacado miembro de Instituto 
de Historia de la Universidad Justus Liebig de Alemania en torno al desarrollo de las 
ideas científicas del profesor Max Kuczynski en Europa, antes de su viaje al Perú, en 
1936.
Max Kuczynski, ilustre investigador y miembro del antiguo instituto de Medicina Social 
de la Facultad de Medicina de San Fernando, realizó importantes contribuciones en el 
campo de la Patología Experimental, la Epidemiología y la Salud Pública, que 
constituyen por su originalidad, trascendencia y compromiso con el Perú, un aporte de 
primer orden para el país y unos de los puntos más altos de la tradición científica San 
Fernandina.
Anales de la Facultad, al publicar el estudio del Profesor Knipper, “Nuevas tareas 
médicas en la nueva Rusia” (1924): La visión de 'patología étnica' y medicina científica 
de Max Kuczynski en los años anteriores a su migración al Perú, espera contribuir al 
encuentro de diferentes corrientes de pensamiento, tanto en Europa como en América 
Latina que, ante los múltiples problemas que presenta la práctica de la medicina 
occidental en sociedades caracterizadas por la diversidad socio-cultural, dirigen su 
mirada a los esforzados estudios que desarrolló Max Kuczynski en poblaciones 
amazónicas y andinas, a su riqueza descriptiva e instrumental y sobre todo al complejo 
objeto de estudio que este brillante científico construyó a través de sus numerosos viajes y 
su contacto permanente con las colectividades rurales peruanas.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha desarrollado un activo trabajo en 
rescatar la obra del Profesor Max Kuczynski. La reedición de su obra “La Vida en la 
Amazonía Peruana” (Lima 1944) y posteriormente un tomo compilatorio denominado 
“Los Andes Peruanos”, constituyen un esfuerzo que muestra una vez más el compromiso 
de nuestra universidad en el rescate de nuestra tradición científica y en promover el 
debate y reflexión sobre el Perú.
Por ello, la Facultad de Medicina a través de su publicación científica Anales de la 
Facultad de Medicina espera continuar con su tradición editorial de privilegiar la 
difusión de investigaciones y ensayos que aborden desde distintas miradas y disciplinas 
tanto los problemas del país como sus múltiples posibilidades de solución de la misma 
manera que lo hicieron ilustres investigadores sanfernandinos, como Max Kuczynski, 
cuya obra y esfuerzo por el Perú rendimos homenaje en este número de nuestra 
publicación.
Para finalizar el Editorial, queremos resaltar la próxima realización de las IV Jornadas 
Científicas Sanfernandinas, del 16 al 19 de octubre de 2005, en el Paraninfo de la 
Facultad de Medicina de San Fernando, fecha que coincide con los 250 años del 
nacimiento del Prócer de la Independencia y Padre de la Medicina Peruana Hipólito 
Unanue y Pavón. No dudamos que este importante evento congregará a los 
investigadores de nuestra Facultad y participantes interesados para dialogar como en 
otras oportunidades sobre los avances en la Medicina y los estudios que realizan los 
profesores de nuestra Universidad.
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